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Ramon d’ABADAL I DE VINYALS, El domini carolingi a Catalunya (Catalunya Carolín-
gia, 1. Primera part). Edició a cura de Jaume SOBREQUÈS I CALLICÓ. Edició fac-
símil (Memòries de la Secció Històrico-Arquelògica, LXXXV), Barcelona, Ins-
titut d’Estudis Catalans 2009, XII i 316 pp.
“Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia”, 30 (2009-2010), 470 pp.
“Acta Numismàtica”, 40 (2010), 294 pp.
Actes del Primer Congrés Català de Filosofia. Edició a cura de Josep MONSERRAT, Bar-
celona, Societat Catalana de Filosofia 2011, 184 pp.
Actes del III Simposi Carles Riba. (Barcelona, 30 de novembre – 1 i 2 de desembre de
2009, a cura de Carles MIRALLES, Jordi MALÉ, Jordi PUJOL PARDELL (Biblioteca
Filològica, LXIX), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2012, 532 pp.
Actes del XXXIII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Montblanc, 21-22 d’octubre de
2006), Montblanc, Centre d’Estudis de la Conca de Barberà 2012, 372 pp.
Agustí ALCOBERRO I PERICAY (dir.), Princeses de terres llunyanes. Catalunya i Hongria
a l’edat mitjana, Barcelona, Museu d’Història de Catalunya 2009, 480 pp.
Josep AMENGUAL I BATLE, Joaquim Rosselló, Miquel Maura, Miquel Costa i Llobera i
mig segle de bisbes mallorquins (1898-1497) (Col·lecció Maregassa, 21), Palma de
Mallorca, Lleonard Muntaner editor 2011, 136 pp.
Andorra i el seu capital social (20a Diada Andorrana. XXXIX Universitat Catalana
d’Estiu. 18 d’agost del 2007. Prada de Conflent. Andorra, Societat Andorrana
de Ciències 2008, 292 pp.
“Anthologica Annua”, 51-52 (2004-2005 [2011]), 1040 pp.
“Aplec de treballs. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà”, 29 (2011 = Home-
natge als Ermitans de Sant Joan de Montblanc i a Josep M. Sans i Travé), 256
pp.
ARNALDI DE VILLANOVA, Tractatus de humido radicali. Edidit Michael R. MCVAUGH
cooperantibus Chiara CRISCIANI et Giovanna FERRARI (Arnaldi de Villanova.
Opera Medica Omnia, V.2), Barcelona, Fundació Noguera 2010, 640 pp.
Arnau de Vilanova reformador medieval. El vi i la medicina. Edició a cura de Carme
PLAZA, Montblanc, Associació Per Montblanc i la Conca 2011, 96 pp.
ARNAU DE VILANOVA, Tractat sobre l’amor heroic. Introducció i edició de Michael
MCVAUGH, Traducció i notes de Sebastià GIRALT (Biblioteca Barcino, 7), Barce-
lona, Editorial Barcino 2011, 84 pp.
“Arxiu de Textos Catalans Antics”, 29 (2010), 1112 pp.
Montserrat BAGET ROYO, El jurament i el seu significat jurídic al Principat segons el dret
general de Catalunya (segles XIII-XVIII). Edició de la “Forma i pràctica de celebrar
els juraments i les eleccions a la ciutat de Barcelona en el segle XV” (Col·lecció d’Es-
tudis d’Història del Dret, 4), Barcelona, Universitat Pompeu Fabra 2009, 200
pp.
Joan BELLAVISTA RAMON (†), El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Un fruit del
Moviment Litúrgic (Centre de Pastoral Litúrgica, Libri, 4), Barcelona, Centre de
Pastoral Litúrgica 2010, 224 pp.
Ricard BELLVESER, Gonzalo SANTONJA (edits.), Cançoner del Magnànim 2009. En
homenatge a Ausiàs March (Col·lecció Antologies), València, Institució Alfons el
Magnànim 2010, 224 pp.
Arxiu de Textos Catalans Antics [Institut d’Estudis Catalans / Facultat de Teologia de Catalunya]
Vol. 30 (2011-2013), p. 1041-1049
Bíblia del segle XIV. Primer i segon llibres dels Reis. Transcripció i glossari de Jordi
BRUGUERA I TALLEDA (Corpus Biblicum Catalanicum. Corpus Scriptorum Cata-
loniae. Series C. Versiones, 6), Barcelona, Associació Bíblica de Catalunya i
Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2011, 580 + 8 pp.
Niels BOHR, L’estructura i la filosofia dels àtoms (Clàssics de la ciència, X), Edició a
cura de J. L. HEILBRON. Traducció de Xavier ROQUÉ, Barcelona, Institut dEstu-
dis Catalans i Eumo Editorial 2010, 178 pp.
Ferran BLASI I BIRBE, Recordant Terra Santa, Barcelona, Edicions Rondes 2011, 20
pp.
Daniel BORNSTEIN, The Shrine of Santa Maria a Cigoli: female visionnaries and clerical
Promoters , extret de “Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge. Temps
modernes”, 98 (1986), 220-228.
Pascale BOURGAIN. Les sermons de FedericoVisconti comparés aux écrits de fra Salimbene et
Jacques de Voragine, extret de “Mélanges de l’École française de Rome. Moyen
Âge”, 108 (1996), 243-257.
“Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics”, XX (2009), 332 pp.; XXII
(2011), 408 pp.
Luigi A. CANETTI, Da san Domenico alle “Vitae Fratrum”. Pubblicistica agiografica ed
ecclesiologia nell’Ordo Praedicatorum alla metà del XIII secolo, extret de “Mélanges
de l’École Française de Rome. Moyen Âge”, 108 (1996), 165-219.
Josep M. CASACUBERTA (ed.), Organismes modificats genèticament, dins “Treballs de la
Societat Catalana de Biologia”, 61 (2010), 176 pp.
“Catalan Historical Review”, 3 (2010), 252 pp.; 4 (2011), 282 pp.
Lluís CIFUENTES I COMAMALA, Bibliografia de Josep Perarnau i Espelt, extret de “Llen-
gua i Literatura. Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura”,
21 (2010), 325-352.
Lluís CIFUENTES COMAMALA. Ricardo CÓRDOBA DE LA LLAVE, Rintorería y medicina en
la Valencia del siglo XV. El Manueal de Joanot Valero (“Anuario de Estudios Medie-
vales. Anejo 70), Barcelona, CSIC 2011, 332 pp.
Pietro COLLETTA, Storia, cultura e propaganda nel regno di Sicilia nella prima metà del
XIV secolo. La Cronica Sicilie (Fonti per la Storia dell’Italia Medievale. Subsidia,
11), Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2011, 350 pp.
“Contributions to Science”, 6/1 (June 2010), 128 pp.
Cultura enciclopedica nell’Occitania dei trovatori: Il libro XV dell’”Elucidari de las
Proprietatz de totas res maturals”. Edizione critica, traduzione e commento a
cura di Simone VENTURA (Corpus des Troubadours. Éditions, 1), Barcelona i
Florència, Institut d’Estudis Catalans, Edizioni del Galluzzo 2010, LXXX-
VIII i 236 pp.
El Tractat dels Pirineus del 1659. [Presentació d’Òscar JANÉ]. Traducció de Mercè
COMAS, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2011, 74 pp.
Els correus a Andorra, una història inacabada (Papers de recerca històrica, 6), Andorra,
Societat Andorrana de Ciències 2009, 199 pp.
Els models de fiscalitat per a Andorra. 19 Diada Andorrana. XXXVIII Universitat
Catalana d’Estiu. 19 agost de 2006. Prada de Conflent, Andorra. Societat Ando-
rrana de Ciències 2007, 256 pp.
Els valors de la societat andorrana avui (Catorzenes Jornades de la Societat Andorrana
de Ciències), Andorra la Vella, Societat Andorrana de Ciències 2009, 184 pp.
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Enric CORTÈS, Una comunitat jueva a la recerca de la causa del mal moral. Lliçó inau-
gural del curs acadèmic 2010-2011, Barcelona, Facultat de Teologia de Cata-
lunya 2010, 80 pp.
Miquel CRUSAFONT I SABATER, Història de la moneda de l’Occitània Catalana (ss. XI-
XIII) (Complements d’Acta Numismàtica, 11), Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans 2012, 276 pp.
“Cultura. Número 7 (La cultura en l’era digital)”. Novembre 2010, 234 pp. 
Josep Enric DALLERÈS, Frontera endins, Andorra la Vella 2007. 352 pp.
Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale, XXII (2011), 574 pp.
Eulàlia DURAN i Maria TOLDRÀ (eds.), Itineraris. Nou estudis sobre cultura al Renaixe-
ment (Sèrie La Unitat, 201), València i Barcelona, Edicions 3 i 4, Institut d’Es-
tudis Catalans 2012, 304 pp.
Louis DUVAL-ARNOULD, Les registres de la cour temporelle d’Avignon à la Bibliothèque
Vaticane (Vat. Lat. 14761-14781), extret de “Mélanges de l’École Française de
Rome. Moyen Âge-Temps modernes”, 92 (1980), 289-324.
Christopher A. FERRARA, El secreto todavía ocultado, Good Counsel Publications,
Pound Ridge/New York, 2011, 323 pp.
El futur del comerç a Andorra cap a on va?. Dotzenes Jornades de la Societat Andorra-
na de Ciències. Andorra la Vella, Societat Andorrana de Ciències 2007, 198 pp.
El saber i les llengües vernacles a l’època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre verna-
cularització. Edició d’Anna ALBERNI, Lola Badia, Lluís CIFUENTES, Alexander
FIDORA (Textos i estudis de Cultura Catalana, 170), Barcelona, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat 2012, 404 pp.
“Estudis Romànics, a cura d’A. M. Badia i Margariti Joan Veny”, Volum XXXIII
(2011), 626 pp.
“El Pla de l’Estany. Revista del Consell Comarcal”, 66 (novemmbre 2010), 36 pp.
FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA, Solemne investidura com a doctor honoris causa
del Metropolita i Professor H. E. Hilarion de Volokolamsk. Octubre del 2010, Barce-
lona, Facultat de Teologia de Catalunya 2010, 68 pp.
M. Teresa FERRER I MALLOL, Manuel RIU I RIU, Tractats i negcciacions diplomàtiques de
Catalunya i de la Corona Catalanoaragonesa a l’edat mitjana. Volum I.1. Tractats i
negociacions diplomàtiques amb Occitània, França i els estats italians 1067-1213
(Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LXXXIII), Barcelona, Institut
d’Estudis Catalans 2009, 504 pp.
FUNDACIÓ LLUÍS CARULLA, Nadala 2010. Any XLIV (2010 = Església, cultura i país),
96 pp.
Bruno GALLAND, Les hommes de culture dans la diplomatie pontificale du XIII siècle,
extret de “Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge”, 108 (1996),
615-643.
Marie-Odile GARRIGUES, L’apex physicae, une encyclopédie du XIIè siècle, extret de
“Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge. Temps modernes”, 87
(1975), 303-338.
Antonio José GASCÓ SIDRO, Los murales de la Diputación de Castellón de Traver Calza-
da, Castelló, Diputació 2010, 306 pp.
Juan Francisco GINER MOYA. Tiempo y Memoria entre dos banderas. Alcalà de Chivert
1930-1940, Castelló, Diputació/Servei de Publicacions 2011, 148 pp.
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Gérard GIORDANENGO, Documents sur l’hommage en Dauphiné et en Provence (1157-
1270), extret de “Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge. Temps
modernes”, 92 (1980), 183-204.
Sebastià GIRALT, Arnau de Vilanova en la Reforma protesant, dins “Faventia”, 28/1-2
(2006), 137-145; i Vides modernes d’Arnau de Vilanova, dins “Faventia”, 28/1-2
(2009), 216-212. EIUSDEM, “Dissipabitur secta Mahometi”.Croada i profecia en
Arnau de Vilanova, dins Estudios de latín medieval hispánico. Actas del V Congreso
Internacional de Latín Medieval Hispánico. Barcelona, 7-10 de septiembre de
2009. Edición de José MARTÍNEZ GÁZQUEZ, Óscar de la CRUZ PALMA, Cándida
FERRERO HENÁNDEZ, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo 2011, 297-308.
Gottesschau und Weltbetrachtung. Interpretationen zum “Liber Contemplationis” des Rai-
mundus Lullus. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 50-jährigen
Bestehens des Raimundus-Lullus-Instituts der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg, 25-28 November 2007. Herausgegeben von Fernando DOMÍNGUEZ
REBOIRAS, Viola TENGE-WOLF, Peter WALTER (Instrumenta Patristica et Media-
evalia. Research in the Inheritance of Early and Medieval Christianity, 59. Sub-
sidia Lulliana, 4), Turnhout, Brepols Publishers 2011, XII i 488 pp.
Josep M. T. GRAU PUJOL et alii, La Guerra del Francès a la Conca de Barberà 1808-
1814 (Monografies, XIV), Montblanc, Centre d’Estudis de la Conca de Barberà
i Museu Arxiu de Montblanc i Comarca 2010, 164 pp.
Sergi GRAU TORRAS, Cátaros e Inquisición en los reinos hispánicos (siglos XII-XIV) (His-
toria. Serie minor), Madrid, Ediciones Cátedra 2011, 472 pp.
Edoardo GRENDI, Profilo storico degli alberghi genovesi, extret de “Mélanges de l’École
française de Rome. Moyen Âge. Temps modernes”, 87 (1975), 241-302.
G. W. F. HEGEL, Escrits berlinesos sobre religió (Col·lecció Trafalempa, 14). Edició,
traducció, introducció i notes de Gabriel AMENGUAL I COLL, Palma de Mallor-
ca i Barcelona, Lleonard Muntaner, editor i Institut d’Estudis Catalans 2011,
308 pp.
Historia de la Generalitat de Catalunya. Dels orígens medievals a l’actualitat, 650 anys.
Directora, Maria Teresa FERRER I MALLOL, Coordinador, Josep M. ROIG ROSSICH
(Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica, XIII, Generalitat de Catalu-
nya i Institut d’Estudis Catalans 2011, 450 pp. I 7 fulls amb 33 fotografies.
Petri IOHANNIS OLIVI, Lectura super Lucam et Lectura super Marcum critice editae a
Fortunato IOZZELLI OFM (Collectio Oliviana, Tomus V), Grottaferrata, Collegii
Sancti Bonauenturae ad Claras Aquas 2010, 780 pp.
Informació i comunicació a Grècia i Roma. Edició a cura de Montserrat JUFRESA (Els
Peus d’Ícar, 1), BARCELONA, Societat Catalana d’Estudis Clàssics 2011, 166 pp.
Jornades d’homenatge a Ramon Aramon i Serra en el centenari de la seva naixença (1907-
2007), (Publicacions de la Presidència, 33), Barcelona, Institut d’Estudis Cata-
lans 2011, 160 pp.
Ahmad KHALAF, Aportaciones de la filosofía para la paz en el abordaje del tabaquismo
(Col·lecció Ujniversitària, 54), Castelló, Diputació 2010, 388 pp.
Institut d’Estudis Catalans. IEC Centanys1907-2007 (Recull de Conferències, 2007.
2ns. Debats de recerca), Andorra, Societat Andorrana de Ciencies 2008, 312 pp.
Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Tarragona (12 i 13 de
Junyu de 2009) (Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans,
19), Barcelona i Tarragona, Institut d’Estudis Catalans i Universitat Rovira i
Virgili 2011, 96 pp.
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Jornades d’homenatge a Ramon Aramon i Serra en el centenari de la seva naixença (1907-
2007) (Publicacions de Presidència, 33), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans
2011, 160 pp.
Gérard LABROT, La Vierge en gloire à la Contre-réforme. Esquisse d’analyse fonctionnelle,
extret de “Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée”, 106
(1994), 593-638.
“Lambard. Estudis d’Art Medieval”, XXI (2009-2010 = Commemoració del Sisè Cen-
tenari de la mort del rei Martí l’Humà), 198 pp.
L’Energia a Andorra. 22a Diada Andorrana. XLI Universitat Catalana d’Estiu. 22
d’agost del 2009. Prada de Conflent, Andorra la Vella, Societat Andorrana de
Ciències 2010, 288 pp.
L’esperienza intellettuale di Claudio Leonardi. Testi di Agostino PARAVICINI BAGLIANI,
Enrico MENESTÒ, Francesco SANTI. Con la bibliografia completa degli scritti di
Claudio Leonardi..., Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo 2011, 158 pp.
Charles M. de LA RONCIÈRE, L’influence des franciscains dans la campagne de Florence au
XIV siècle (1280-1360), extret de “Mélanges de l’École Française de Rome.
Moyen Âge. Temps Modernes”, 87 (1975), 27-103.
Claudio LEONARDI, Agiografie medievali. A cura di Antonella DEGL’INNOCENTI, Fran-
cesco SANTI (Millenio Medievale, 89), Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo
2011, 772 pp.
Les empreses andorranes, quin camí? (Tretzenes Jornades de la Societat Andorrana de
Ciències Andorra), Societat Andorrana de Ciències 2009 112 pp.
Llibre de la Cort del Justícia de València (1280-1282). Edició a cura de Enric GUINOT
RODRÍGUEZ, M. Àngels DIÉGUEZ i Carmel FERRAGUD (Fonts històriques valen-
cianes, 38A), València, Acadèmia Valenciana de la Llengua i Universitat de
València 2008, 366 pp,
Llibre de la Cort del Justícia de València (1283-1287). Edició a cura de Rosa M. GRE-
GORI, Juan V. GARCÍA MANSILLA i Ramon J. PUJADES (Fonts històriques valen-
cianes, 38B), València, Acadèmia Valenciana de la Llengua i Universitat de
València 2008, 367-834
Llibre de la Cort del Justícia de València (1287-1288, 1298). Edició a cura de Aureli
SILVESTRE ROMERO (Fons històriques valencianes, 38C), València, Acadèmia
Valenciana de la Llengua i Universitat de València 2008, 835-1206 pp.
Llibre dels feits del rei en Jaume (Col·lecció facsímils, 5), València, Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua 2010, 173 folis, a doble cara.- Llibre dels feits del rei en Jaume.
Estudis i edició a cura de: Antoni FERRANDO I FRANCÈS, Vicent Josep ESCARTÍ I
SORIANO. Pròleg de Pere Maria ORTS I BOSCH, València, Acadèmia Valenciana
de la Llengua 2010, 463 pp.
Ramon LLULL, Disputa entre la fe i l’enteniment. Introducció, traducció i notes a cura
de Josep BATALLA i Alexander FIDORA. Edició bilingüe. Santa Coloma de Que-
ralt, Obrador Edèndum i Universitat Rovira i Virgili 1011, 278 pp. 
Raimondo LULLO, La Vita Coetanea, a cura di Sefano Maria MALASPINA, Presentazio-
ne di Azzolino CHIAPPINI (Studi e ricerche dell’Istituto di Storia della Teologia.
Lugano, 1), Milano, Jaca Book 2011, X i 110 pp.
Raimondo LULLO, Libro del Gentile e dei tre Savi. Introduzione e note di Sara MUZZI.
Traduzione di Anna BAGGIANI (Letture cristiane del secondo millenio, 48),
Milano Figlie di San Paolo 2012, 354 pp.
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Àlvar MADUELL, Edicions del XIX que desmitifiquen Aribau i redimensionen la Renaixença
(Maduixer, 17), Barcelona 2010, 64 pp.
Joan MARAGALL, Carles CARDÓ, Joan Bta. MANYÀ, Bartomeu XIBERTA I ROQUETA,
Pensament cristià i Catalunya. Introducció i selecció de Josep GIL I RIBAS (Pòrtic.
Clàssics Cristians del segle XX, 3), Barcelona, Facultat de Teologia de Catalun-
ya 2009, 
M. Teresa MATAS I BLANXART, Josep M. PALAU I RADUELL, Pere ROVIRA I PONS,
Santa Maria de Cervià de Ter: Estudi de les pintures murals del transsepte, Barcelona,
Amics de l’Art Romànic 2008, 64 pp.
Jaume MENSA I VALLS, Introducció a la filosofia medieval (Manuals de la Universitat
Autònoma de Barcelona, 57), Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona
2012, 292 pp.
Xavier MESADO I GIMENO et alii, XI Vila de Betxí. La Carta Pobla de 1611 (Col·lec-
ció Universitària. Geografia i Història, 56), Castalló, Diputació – Servei de
Publicacions 2011, 288 pp.
Eulàlia MIRALLES, Sobre Jeroni Pujades (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològi-
ca, lxxxiv), Barceona, Institut d’Estudis Catalans 2010, 216 pp.
Melcior MIRALLES, Crònica i dietari del capellà d’Alfons el Magnànim. Edició a cura de
Mateu RODRIGO LIZONDO (Fonts històriques valencianes, 47), València, Uni-
versitat 2011, 548 pp.
“Modilianum. Revista d’Estudis del Moianès”, VIII/44 (2011 = Jornada sobre les
danses tradicionals del Moianès: Present, passat i futur”, 177-288.
Xavier MORLANS I MOLINA, Una nova etapa evangelitzadora. Teologia i Pastoral. Lliçó
inaugural del curs acadèmic 2011-2012, Barcelona, Centre d’Estudis Pastorals
de les Diòcesis Catalanes 2011, 32 pp.
Francesc NICOLAU I POUS, L’univers de les galàxies (Col·lecció Cultura i Pensament,
26), Barcelona, Editorial Claret 2011, 224 pp. 
“Nisi granum frumenti...”. Raoul Manselli e gli studi francescani. A cura di Felice
ACCROCCAQ (Bibliotheca Seraphico Capuccina, 93), Boma, Istituto Storico dei
Capuccini, 2011, 231 pp.
Josep OBRADOR I CLADERA, Pere CORTADA I OBRADOR (coords), Les Matines de Nadal
a les Illes Balears, un dels orígens del teatre religiós a Europa (Drama litúrgic del Cicle
de Nadal) (Col·lecció Menjavents, 88), Palma de Mallorca, Edicions Documenta
Balear 2010, 272 pp. 
Ferran OLUCHA MONTINS, Repertori d’inventaris de l’Església Parroquial de Santa Maria
de Castelló 1528-1706, Castelló, Diputació 2011, 536 pp.
Agostino PARAVICINI-BAGLIANI, Enrico MENESTÒ, Francesco SANTI, L’esperienza inte-
llettuale di Claudio Leonardi, Firenze, SISMEL - Edizioni del Galluzzo 2011, 158
pp.
Pau, Fructuós i el Cristianisme Primitiu a Tarragona (segles I-VIII). Actes del Congrés de
Tarragona (19-21 de juny de 2008) (Biblioteca Tàrraco d’Arqueologia, 6), editors
Josep M. GAVALDÀ RIBOT, Andreu MUÑOZ MELGAR, Armand PUIG I TÀRRECH,
Tarragona, Fundació Privada Liber 2010, 680 pp.”
Manuel J. PELÁEZ (editor y coordinador), Diccionario crítico de juristas españoles, portu-
gueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos)
[hasta 2005, 2006, 2008], vols. I (A-L), vol. II/I (M-Z), vol. II/II (M-Z y apén-
dices), Saragossa i Barcelona, 2005, 2006, 2008, 524, 680 i 692 pp.
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Ramón PELINSKI, La danza de Todolella. Memoria, historia y usos políticos de la danza de
espadas (Clau tradicional, 03), Castelló, Comunitat Valenciana – Institut Valen-
cià de Música 2011, 516 pp.
Josep PERARNAU I ESPELT, Pedro el Cruel en el “Liber Ostensor” de Joan de Rocatalhada,
extret d’“Antohologica Annua”, 51-52 (2004-2005 [2011]), 1025-1040.
Josep PLA I CARRERA, Una aproximació (eisagogè) a la filosofia de la matemàtica grega des
d’un punt de vista matemàtic. De Tales de Milet als Elements d’Euclides. Edició a cura
de Josep MONSERRAT MOLAS, Barcelona, Barcelonesa d’Edicions i Societat Cata-
lana de Filosofia, 2010, 206 pp.
Ramon PLANES I ALBETS, L’Arxiu Reial de Barcelona, l’Arxiu de la Corona d’Aragó i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, Barcelona 2011. Extret de “Lligall.
Revista Catalana d’Arxivística”, núm, 31 (2010), 264-291. 
Josep M. PLANES I COSTA, Els Montserrat i els Grimau de Tàrrega (segles XVI-XIX).
Noblesa, rendisme, gestió patrimonial i protagonisme públic, Tàrrega, Ajuntament i
Museu Comarcal 2011, 648 pp.
Jean-Luc POUTHIER, Domenico Russo (1876-1947). Un journaliste démocrate chrétien
devant le fascisme, extret de “Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Âge.
Temps modernes”, 91 (1979), 931-964.
Josep M. Puig Salellas. En homenatge. Miscel·lània, 1, Barcelona, Societat Catalana
d’Estudis Jurídics (IEC), 2011, 286 pp.
Primavera pedagógica. Seminari que dóna la veu als joves pedagogs. Barcelona, 20 i 21 de
maig de 2010. Coordinació a cura de Josep PALAU I ORTA, Josep-Lluís RODRÍ-
GUEZ I BOSCH, Barcelona, Societat Catalana de Pedagogia 2011, 94 pp.
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